



WUNDERTÜTE – VIER KÄNGURUBABYS IM ZOO BASEL
 
Känguru-Beutel sind regelrechte Wundertüten. Mehrere Monate lang deutete nur ein heftiges
Drehen und Winden darauf hin, dass mindestens vier der mütterlichen Bauchtaschen ‚bewohnt’
sind. Am 21. Februar wurde im Zoo Basel als erstes das Junge von Mutter Ella bei einem Blick
aus dem Beutel ertappt. Mit einigen Tagen Abstand folgten die Kinder von Dunja, Dingi und
Chupa. Der Tag wird als Geburtstag in den Karteien des Zoos festgehalten, denn die eigentliche
Geburt des nur einen Zentimeter grossen Winzlings wird normalerweise übersehen. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
KINDER-ÜBERRASCHUNG – BEI DEN SEEPFERDCHEN IST ALLES ANDERS
 
Bei den Seepferdchen schlüpft nicht ein Kind aus dem Beutel wie bei den Kängurus, sondern
gleich hunderte. Und nicht das Weibchen trägt die Jungen im Brutbeutel aus,  sondern  das
Männchen. Im Vivarium sind die australischen Topfbauch-Seepferdchen ein Besuchermagnet.
Mit Glück können Besucherinnen und -Besucher im Zoo Basel frühmorgens sogar  eine
„Massengeburt“ beobachten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WIEDER BESUCHERREKORD IM ZOO BASEL
 
1'698'152 Menschen besuchten im Jahr 2008 den Zoo Basel. Das sind wiederum 80'846 mehr
als im Jahr davor, das ebenfalls Rekordzahlen schrieb. Mit 23'311 verkauften Jahreskarten gilt
das vergangene Jahr auch was die Anzahl Abonnentinnen und Abonnenten betrifft alsZoo Basel Newsletter
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erfolgreichstes in der Zolli-Geschichte. Bei der Eröffnung im Jahr 1874 beherbergte der Zoo
Basel 159 Tiere in 52 Arten. Heute sind es 6‘894Tiere in 645Arten und damit nicht genug; eine
im Jahr 2008 veröffentlichte Studie zur ‚Vielfalt zwischen den Gehegen’ wies mehr als 3100
weitere Tier- und Pflanzenarten nach.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WÖLFE IM ZOO BASEL TREIBEN’S BUNT
 
Es gibt weisse, graue, cremefarbene; die Forscher interessieren sich vor allem für die ganz
dunklen Exemplare. Sie haben kürzlich nachgewiesen, dass die schwarze Farbe  einiger
nordamerikanischer Wölfe eigentlich von Haushunden stammt. Die typisch variable Fellfärbung
ist bei den drei Tieren im Zoo Basel eindrücklich zu sehen. Ob weiss, grau oder schwarz ist den
Wölfen im Zolli aber einerlei, bei ihnen steht momentan eher die Rangordnung zur Diskussion.
» Zu den ZOO BASEL News
 
8. APRIL ERÖFFNUNG GIRAFFENANLAGE
 
Besuchen Sie die vergrösserte und neu gestaltete Giraffenanlage beim Antilopenhaus.
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